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Resumé 
 
Projektet tager udgangspunkt i en undersøgelse af Politikens Afrikastof i uge 48. Vi 
analyserer os frem til, hvilke kriterier der ligger til grund for Politikens udvælgelse 
og prioritering af Afrikastof. Med udgangspunkt i fredsforskerne Johan Galtung og 
Mari Holmboe Ruges faktorer for, hvornår en udlandsbegivenhed bliver til en ny-
hed, er vi kommet frem til, at Politikens Afrikadækning bærer præg af faktorer om 
konsonans, kontinuitet, frekvens, meningsfuldhed, negativitet og konflikt.  
Vi diskuterer, hvilke problemer udvælgelseskriterierne medfører, når et medie som 
Politiken skal sætte Afrika på dagsordenen, samt hvilke konsekvenser dækningen 
har for den offentlige meningsdannelse om Afrika. 
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Kapitel 1: Indledning 
 
1.1 Motivation og problemfelt 
Pirateri ud for Somalias kyst, konflikter i Congo og Zimbabwe og en hivsmittet 
kvindes situation i Uganda. Læste man Politiken i uge 48, var det historier om kon-
flikt og sygdom, der prægede billedet af Afrika. Om læseren overhovedet bemærke-
de ovennævnte historier er dog tvivlsomt, for ud af den samlede udlandsdækning i 
Politiken handlede kun 6% om Afrika. 
Danske medier vægter generelt ikke Afrika højt i deres prioritering af udlandsstof. 
Det konstaterede en omfattende dansk medieundersøgelse fra 1998, hvor en forsker-
gruppe i en tilfældig periode på 14 dage analyserede alle udlandsnyheder i ni trykte 
dagblade og syv radio- og tv-aviser.1 Kun 4% af alle artikler og indslag handlede om 
Afrika. (Holm et al., 2000). Desuden konkluderede forskergruppen, at mediernes 
fremstilling af Afrika var meget ensidig. Eksempelvis blev afrikansk økonomi og 
politik stort set ikke dækket, mens krig, konflikter og kuriositeter fyldte langt mere i 
dækningen end i resten af udlandsstoffet (Holm et al., 2000). 
Det er vores hypotese, at borgerne i et demokratisk samfund som Danmark kun kan 
danne sig en velovervejet mening om problemstillinger i Afrika, hvis de får tilstræk-
kelige informationer om dem. Medierne, herunder Politiken, har blandt andet denne 
informerende funktion. Det anerkender jourhavende2 på Politiken Jens Bostrup: ”Vi 
vil gerne være en instans for den højeste oplysning […] og afspejle verden som vi synes, den 
bør afspejles, eller de ting, som vi synes er vigtige” (bilag 18).  
Vi mener, at det er vigtigt at gøre læserne opmærksomme på begivenheder i Afrika 
og give dem et nuanceret billede af problemstillingers baggrund og konsekvenser. 
Kun sådan kan borgerne påvirke beslutningsprocesserne ved eksempelvis at stemme 
til folketingsvalg og på den måde via de valgte politikere få indflydelse på udvik-
lings- og bistandspolitikken.  
Professor i film og medievidenskab Stig Hjarvard mener også, at medierne har en 
funktion i forhold til at informere befolkningen om væsentlige problemstillinger i 
verden: 
                                                 
1 De ni udvalgte dagblade var: Politiken, Jyllands-Posten, Berlingske Tidende, Aktuelt, Information, 
Kristeligt Dagblad, Ekstra Bladet, Århus Stiftstidende samt Ringkjøbing Amts Dagblad (og de øvrige 
Bergske Blade).  Radio- og tv-aviserne var: Morgenradioavisen med Morgenmagasinet på Danmarks-
kanalen i DR, middags- og eftermiddagsradioavisen kl.17, de fire store aftennyhedsudsendelser på 
DR og TV2 inkl. de tilhørende nyhedsmagasiner (Holm et al., 2000: 15-16). 
2 I uge 48 var Jens Bostrup jourhavende på udlandsredaktionen, men da vi var på redaktionsbesøg 
den 10.12.08, var han fungerende udlandsredaktør i Michael Jarlners fravær 
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”Ikke mindst når vi lever i et globalt samfund, er det jo ret vigtigt, at vi er vidende om ikke mindst de væ-
sentligste udviklingstræk i en lang række dele af verden. […] Det handler både om de politiske strømnin-
ger, hvilke styreformer findes der, hvem er ved magten, men også noget viden om deres religion, kultur, 
om sygdomsforhold, økonomi, erhverv osv. Der findes jo faktorer af et vist mål, det er vigtigt at have 
kendskab til” (bilag 16). 
Et medie som Politiken vælger at bringe et udsnit af verdens begivenheder. Vi vil 
undersøge, hvad der afgør, om en begivenhed i Afrika bliver til en nyhed i avisen. 
De begivenheder, medierne prioriterer, kan nemlig være med til at påvirke den of-
fentlige meningsdannelse3 og dermed den politiske dagsorden. Det er derfor interes-
sant at diskutere, hvilke konsekvenser det billede af Afrika, som avisen tegner i sin 
dækning, har for den vestlige verdens opfattelse af Afrika. 
Dette leder os frem til følgende problemformulering: 
 
1.2 Problemformulering 
Hvilke udvælgelseskriterier ligger til grund for Politikens prioritering af Afrikastof? Og hvil-
ke konsekvenser har dækningen for den offentlige meningsdannelse om Afrika?
                                                 
3 Teorien om offentlig meningsdannelse stammer fra den tyske filosof og sociolog Jürgen Habermas’ 
(f. 1929) idé om ’den borgerlige offentlighed’. Ifølge Habermas blev fundamentet til det moderne de-
mokrati skabt i oplysningstiden, hvor privatpersoner offentligt begyndte at tilkendegive, diskutere og 
ræsonnere over forskellige politiske og samfundsmæssige emner. Udviklingen skete parallelt med 
liberalismens fremkomst og sejr som den førende politiske ideologi og overgangen fra feudalsamfund 
og envejskommunikation til demokrati og borgerskab – deraf begrebet borgerlig offentlighed. Ha-
bermas’ budskab er, at demokratiet er diskursivt funderet, og at der skal skabes en offentlighed, in-
den for hvilken opinions- og konsensusdannelsen kan finde sted. (Habermas, 1974) 
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Kapitel 2: Metode 
 
Vi vil nu redegøre for, hvordan vi metodisk svarer på problemformuleringen. Først 
afgrænser vi problemfeltet og en del af empirien. Herefter beskriver vi den empiri-
ske fremgangsmåde, hvordan vi undersøger Politikens Afrikadækning og behandler 
empirien. Vi opstiller desuden den teoretiske og analytiske ramme for projektet. 
 
2.1 Afgrænsning af problemfelt 
Vi har valgt at afgrænse undersøgelsen til at fokusere på, hvilke udvælgelseskriterier 
der ligger til grund for Politikens Afrikarelaterede artikler. Afrika er ikke den eneste 
region, der er overset i de danske medier. Vores undersøgelse viser, at Australien, 
Sydamerika og Canada heller ikke får megen spalteplads. Når vi specielt afgrænser 
projektet til at undersøge Afrikastof, er det, fordi vi mener, at det har særlige konse-
kvenser, at netop dette kontinent er underrepræsenteret i medierne. Vores undersø-
gelse viser, at kun 6% af Politikens samlede udlandsdækning i uge 48 i en eller an-
den grad handler om Afrika. Mange af de afrikanske lande er præget af fattigdom, 
hungersnød, sygdomsepidemier, analfabetisme og konflikter. Disse problematikker 
er væsentlige, fordi de afføder enorme humanitære katastrofer og flygtningestrøm-
me inden for og på tværs af landegrænser, som også har betydning for flygtninge-
strømmene til Danmark. Størstedelen af det afrikanske kontinent har været kolonise-
ret og udsat for slavehandel af europæiske lande. Vesten har derfor et medansvar 
for, hvordan situationen ser ud i dag, og hvordan udviklingen skal gå. Mange lande 
i Sydamerika er også præget af fattigdom, men med sine 840 millioner indbyggere 
berører katastroferne i Afrika langt flere mennesker, end problematikker i Sydame-
rika med kun 350 millioner indbyggere gør. 
Vi afgrænser analysen til at omhandle artikler fra og om de afrikanske lande syd for 
Sahara minus Sydafrika4 og undlader dermed at undersøge dækningen af de nordaf-
rikanske lande, der historisk, politisk og kulturelt hører til Middelhavsregionen og 
Mellemøsten. Det er desuden denne afgrænsning, som de fleste fagfolk og NGO’er 
arbejder med, og geografisk foregår de mest omfattende humanitære katastrofer i 
Afrika syd for Sahara. 
Undersøgelsen er mediemæssigt afgrænset til Politikens dækning af Afrikastof af to 
årsager. For det første er Politiken en omnibusavis, der når ud til mange læsere5, og 
dets stof har således betydning for, hvilke nyheder der bliver sat på den politiske 
dagsorden. For det andet har Politiken netop prioriteret – som et af de eneste større 
                                                 
4 Vi undersøger altså ikke Marokko, Algeriet, Tunesien, Egypten og Sydafrika. 
5 I første halvår af 2008 havde Politiken et oplag på 109.588 (Dansk Oplagskontrol)  
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dagblade6 – at have en fast freelancekorrespondent i Afrika, journalist Jesper Struds-
holm. Derudover har journalist på Politiken Kim Faber i mange år arbejdet med ud-
viklings- og flygtningestof. Han beskæftiger sig for øjeblikket ikke med udlandsstof, 
men skriver dog af og til reportager fra blandt andet Afrika. Man må altså antage, at 
Politiken har en intention om at have fingeren på pulsen, når det handler om formid-
ling af Afrikastof. 
Vi afgrænser besvarelsen af problemformuleringens anden del til udelukkende at 
undersøge konsekvenserne fra et teoretisk perspektiv. Vi laver altså ikke en recepti-
onsanalyse, hvor vi undersøger læsernes meningsdannelse ud fra Afrikadækningen. 
I redegørelsen for det teoretiske og analytiske afsæt for projektet afgrænser vi desu-
den, i hvilket omfang teorien benyttes (afsnit 2.3). Ligesom afgrænsningen af pro-
duktionen af empiri er afgrænset mere detaljeret i det følgende afsnit. 
 
2.2 Empirisk fremgangsmåde 
For at undersøge i hvilket omfang Politiken prioriterer Afrikastof i forhold til andre 
regioner, har vi talt alle udlandsartikler i papiravisen i en tilfældigt udvalgt uge og 
registreret hvilke regioner, artiklerne handler om. Vi har undersøgt uge 48 – mandag 
den 24.11.08 til søndag den 30.11.08. Artiklerne er registreret under følgende katego-
rier: Danmark/Grønland, Skandinavien, Vesteuropa, Østeuropa, Rusland, USA, Ca-
nada, Sydamerika, Mellemøsten, Asien, Australien, Afrika, FN/EU7 og International.8 
En region bliver talt med, hvis den er en del af artiklens primære vinkel, det vil sige, 
hvis den er nævnt i rubrik, underrubrik eller indledning til brødteksten. For at kun-
ne undersøge, om Politiken udvælger og vinkler sine udlandsartikler i forhold til 
danske interesser, har vi valgt at tage kategorien Danmark/Grønland med, og Dan-
mark tæller altså ikke med under Skandinavien. Det er værd at bemærke, at en arti-
kel godt kan tælle med i flere landekategorier samtidig. Eksempelvis vil en artikel, 
der omhandler FN og USA’s uenighed om konflikten i Congo, tælle med i tre kate-
gorier: Afrika, FN og USA. Det gør dog ikke, at nogle regioner får en kunstig høj re-
præsentation, da en region kun registreres én gang, selvom den nævnes flere gange i 
en artikel. 
Desuden skelner vi mellem artikler, der handler direkte og indirekte om Afrika. Ar-
tiklerne er direkte, hvis hovedemnet er Afrika, og Afrika nævnes i rubrik, underru-
brik eller indledning. Artikler, der inddrager Afrika sekundært, registreres som indi-
rekte Afrikaartikler. Vi mener, at det er væsentligt at skelne for at nuancere under-
                                                 
6 Berlingske Tidende og Jyllands-Posten har ingen Afrikakorrespondenter, men Jyllands-Postens Pa-
ris-korrespondent holder også øje med Afrikastof. 
7 Denne kategori omfatter også artikler om OECD, IMF, Nato og Verdensbanken. 
8 Kategorien ’International’ dækker over de artikler, der handler om begivenheder, der generelt berø-
rer store dele af verden, og hvor det ikke er muligt at registrere et konkret land/region. Eksempel 
klimaproblematikken, hvis konsekvenser er internationale. 
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søgelsen af Politikens overordnede dækning af Afrika. De indirekte artikler er talt 
med for at give det totale billede af Politikens Afrikadækning. Vi registrerer ikke, når 
andre regioner/kontinenter nævnes sekundært, da analysen kun har fokus på Afrika. 
Vi mener ikke, at dette giver et overrepræsenteret billede af Afrika – eller et særligt 
underrepræsenteret billede af andre regioner – da vi kun sammenligner det antal 
artikler, der handler direkte om Afrika med antallet af udlandsartikler. 
Vi har også noteret, hvor mange notitser der er om Afrika i forhold til større artikler. 
Det er gjort, fordi det fortæller noget om, hvor meget vægt Politiken mener, at stoffet 
skal have. Det er mere tids- og ressourcekrævende selv at producere historier og 
skrive længere artikler, end det er at skrive korte notitser eller at indhente dem fra 
andre medier. 
Undersøgelsen af Afrikadækningen omfatter kun det journalistisk producerede eller 
redaktionelt bestilte udlandsstof i Politiken. Sektioner/stofområder, der ikke om-
handler udlandsstof eller er deciderede artikler, men annoncer, anmeldelser med 
videre, er udeladt i optællingen, underordnet hvilken sektion i avisen det forekom-
mer. Det drejer sig i første sektion om ’Danmark’ og ’Bagsiden’. I anden sektion har 
vi udeladt ’Kritik’ og ’Navne’. I ’Opinion’ har vi udeladt læserbreve, debatindlæg og 
kronikker. Derudover ser vi i fredagsavisen bort fra tillægget ’iByen’. I lørdagsavisen 
har vi udeladt tillægget ’Bøger’, der hovedsageligt indeholder boganmeldelser, og 
’Lørdagsliv’, der omhandler forbrugerstof. Alle disse sektioner, der ikke omhandler 
udlandsstof, er netop udeladt for ikke at give et skævvridende billede af dækningen 
af Afrika. Hvis vi havde talt alle danske nyheder med, eksempelvis sektionen ’Dan-
mark’, havde det samlede antal Afrikaartikler udgjort en endnu mindre procentdel 
af den samlede dækning. 
Den empiriske undersøgelse er ikke omfattende nok til at være videnskabelig gyldig, 
da det kan være svært at konkludere noget afgørende om Politikens udlandsdæk-
ning på baggrund af en uges optælling. Vi mener dog, at resultaterne kan vise en 
eller flere tendenser og dermed tjene som eksemplificering af projektets problemstil-
ling. Undersøgelsen kvalificeres desuden ved, at vi sammenholder resultaterne med 
undersøgelsen fra 1998. Er billedet nogenlunde det samme, indikerer det, at de ten-
denser, vi afdækker, ikke er unikke for den undersøgte uge. 
For at underbygge vores kvantitative analyse har vi interviewet nyhedschef Anders 
Krab-Johansen, Jens Bostrup, Minna Skau, der også var jourhavende på udlandsre-
daktionen i den undersøgte uge, Kim Faber og Jesper Strudsholm om valg og fravalg 
i dækningen af begivenheder i Afrika. Vi fulgte desuden Politikens udlandsredakti-
on igennem en hel arbejdsdag (10.12.08) og deltog i et udlandsredaktionsmøde, hvor 
vi kunne spørge ind til redaktionens prioriteringer og kriterier for, hvornår en begi-
venhed bliver bragt i avisen. 
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2.3 Teoretisk og analytisk afsæt 
Vi tager udgangspunkt i de to norske fredsforskere Johan Galtung og Mari Holmboe 
Ruges tekst ’The Structure of Foreign News. The Presentation of the Congo, Cuba 
and Cyprus Crisis in Four Norwegian Newspapers’ fra 1965. Her redegør Galtung 
og Ruge for 12 faktorer, som de finder afgørende for, hvornår en udlandsbegivenhed 
bliver udvalgt og formidlet som en nyhed i et medie. Vi anvender i alt fem af de 12 
faktorer i analysen med henblik på at afdække problemformuleringens første del; 
hvilke udvælgelseskriterier der er afgørende for Politikens prioritering af Afrikastof. 
I afsnit 3.1 begrunder vi vores valg og fravalg af de 12 faktorer. 
Galtung og Ruges teori kritiseres af blandt andet Hjarvard for ikke at kunne efter-
prøves empirisk. Hjarvard konkluderer, at det er umuligt at sige noget om teoriens 
gyldighed, og at teorien ikke kan bruges som en indholdsanalyse (Hjarvard, 1992). 
Alligevel mener vi, at Galtung og Ruges teori er anvendelig i forhold til at analysere 
udlandsartikler, da vi finder tendenser i Politikens Afrikadækning på samme måde, 
som de finder tendenser i udlandsdækningen. Forskellen er, at vi har taget ud-
gangspunkt i Galtung og Ruges faktorer samtidig med, at vi metodisk arbejder an-
derledes end Galtung og Ruge, fordi vi analyserer enkelte artikler. Desuden mener 
vi, at Galtung og Ruges teori er relevant, da der ikke er udviklet nye teoretiske kon-
cepter og modeller til analyse af udlandsnyheder (Hjarvard, 1992).  
I forhold til anden del af problemformuleringen vil vi beskrive, hvad der sker, når 
medierne retter opmærksomheden mod bestemte begivenheder. Hvilken betydning 
har det i samfundet, at medierne vælger at dække et emne og samtidig fravælger et 
andet? Både i forhold til at Afrika bliver forfordelt i udlandsdækningen sammenlig-
net med eksempelvis USA, men også at nogle begivenheder som pirateri dækkes, 
mens ’stille katastrofer’ som aids og hungersnød kun i meget ringe omfang får op-
mærksomhed. Her inddrager vi dagordensteori for at diskutere, hvilke demokrati-
ske konsekvenser det har, at nogle udlandsbegivenheder kommer på dagsordenen 
og andre ikke. I diskussionen bliver analysens konklusioner sammenholdt med ud-
talelser fra ansatte på Politiken og teori om mediernes dagsordenssættende funktion 
i samfundet. Dagsordensteorien anvendes som professorerne i kommunikation og 
journalistik James W. Dearing og Everett M. Rogers beskriver den i teksten ’Agenda-
setting’ fra 1996. Vi inddrager desuden Hjarvards pointer om dagsordensprocessen, 
som den kommer til udtryk i rapporten ’Nyhedsmediernes rolle i det politiske de-
mokrati’ fra 1995. Til at underbygge og anskueliggøre vores hypotese om, at medi-
erne har en funktion i forhold til at oplyse borgerne nuanceret om problematikker og 
begivenheder i Afrika, redegør vi desuden for Hjarvards model for mediernes funk-
tion som politisk arena og hans opfattelse af forholdet mellem medier og demokrati. 
Opsummerende besvarer vi altså problemformuleringen ved at undersøge Politikens 
Afrikadækning kvantitativt og kvalitativt. Resultaterne analyseres og diskuteres ud 
fra Galtung og Ruges teori og dagsordenteori. Teorien redegør vi for i det følgende 
kapitel.  
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Kapitel 3: Fra begivenhed til 
meningsdannelse 
 
I dette kapitel redegør vi for Galtung og Ruges 12 faktorer for, hvornår en begiven-
hed bliver til en nyhed. Alle faktorerne har relevans for udvælgelsen, så selvom vi 
efterfølgende afgrænser os til fem af faktorerne, har vi valgt at redegøre for dem alle. 
Efterfølgende beskriver vi, hvordan medierne påvirker dagsordenen og dermed 
fungerer som arena for meningsudveksling. 
 
3.1 Galtung og Ruges 12 faktorer 
Galtung og Ruge redegør for i alt 12 faktorer, der har betydning for, hvornår journa-
lister og redaktører ser en begivenhed i verden som nyhedsværdig (Galtung og Ru-
ge, 1965): 
1. Frekvens: Tidspunktet for begivenheden skal falde samtidig med, at mediet udgi-
ves. Eksempelvis har sultkatastrofer, der foregår over tid, en lav nyhedsværdi, mens 
et drab, der går hurtigt, passer med mediets frekvens. 
2. Tærskelværdi: En begivenhed må have en vis intensitet for at blive til en nyhed. 
Jo voldsommere et mord er, des større rubrik vil den få i avisen. 
3. Entydighed: Hvis begivenheden er tydelig, konkret og klar, er der større chance 
for, at det bliver en nyhed. 
4. Meningsfuldhed: Begivenheden skal give mening for modtageren, det vil sige, 
der skal være kulturel nærhed, så begivenheden opfattes som relevant og relaterer til 
egne forestillinger. 
5. Konsonans: Jo mere begivenheden er som mediet forventer, jo større chance er der 
for, at det bliver til en nyhed. Det kan være en begivenhed, der har kunnet forudses 
eller en begivenhed, som journalist eller redaktør har håbet på ville ske. 
6. Det uventede: Det uventede og sjældne bliver ofte til en nyhed. 
7. Kontinuitet: Hvis begivenheden er blevet bragt før, er der større chance for, at det 
bliver bragt igen. Der bliver fulgt op på begivenheder. 
8. Komposition: Der skal være ligevægt og balance i det færdige nyhedsprodukt i 
forhold til forskellige typer af nyheder samt hvilke regioner, der dækkes. 
9. Elitenationer: Begivenheder med reference til elitenationer har større chance for at 
blive til en nyhed. Her menes elitenationer set ud fra økonomisk, kulturel og militær 
overlegenhed. 
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10. Elitepersoner: Begivenheder med reference til elitepersoner har større chance for 
at blive til en nyhed. Eksempelvis kongelige, politikere, erhvervsfolk og kendte ge-
nerelt. 
11. Personificering: Mulighed for personificering giver større chance for, at en begi-
venhed bliver til en nyhed. 
12: Negativitet: Jo mere negative konsekvenser en begivenhed har, des større sand-
synlighed er der for, at den bliver dækket. 
I analysen bruger vi faktor 1, 4, 7, 8 og 12. Vi bruger faktorerne komposition og kon-
tinuitet til at undersøge det overordnede billede af Afrikaartiklerne for at se på den 
kontekst, der er bragt i. Dog kan det være svært at vurdere, om hver enkelt artikel er 
en opfølgning på en begivenhed, fordi vi kun koncentrerer os om én uge. Det er også 
svært at vurdere, om en artikel er udvalgt for at skabe ligevægt i nyhedsbilledet. Vi 
vil her undersøge, hvor meget de forskellige regioner er repræsenteret i Politikens 
udlandsdækning samt inddrage vores erfaringer fra besøget på Politiken, hvor jour-
nalisterne på udlandsredaktionen gjorde sig tanker om kompositionen. 
De enkelte Afrikaartikler analyserer vi ud fra faktorerne om frekvens, meningsfuld-
hed og negativitet, fordi disse faktorer i undersøgelsen viser sig som nogle overord-
nede tendenser i Politikens udvælgelse af Afrikastof.  
De fravalgte faktorer er tærskelværdi, entydighed, konsonans, det uventede, elitena-
tion, eliteperson og personificering. Faktoren om tærskelværdi er fravalgt af to årsa-
ger. For det første er graden af intensitet i en nyhed en subjektiv vurdering. For det 
andet er det nødvendigt at sammenligne en nyhed med hele nyhedsudbuddet den 
pågældende dag for at kunne vurdere intensiteten af nyheden, og da vi kun har ana-
lyseret artikler om Afrika, kan vi ikke foretage en sådan sammenligning. 
Faktoren om entydighed er fravalgt, fordi det er individuelt, om man finder en begi-
venhed mere eller mindre tydelig.  
Faktoren om konsonans er fravalgt, fordi vi finder det praktisk umuligt at vurdere, 
om mediet har kunnet forudse, hvad der ville ske. 
Faktoren om, at det uventede ofte bliver en nyhed, har vi fravalgt, fordi det kan være 
svært at vurdere, om de forskellige begivenheder er uventede og sjældne. Egentlig er 
der vel ingen, der kan forvente, at der vil komme et nyt piratangreb, men det er må-
ske hverken overraskende eller sjældent for lige netop den undersøgte uge. 
Faktorerne om elitenation, eliteperson og personificering har vi fravalgt i analysen, 
fordi de ikke tegner en tendens i Politikens udvælgelse af Afrikastof. Da vi skal dis-
kutere, hvilke konsekvenser udvælgelseskriterierne har, har vi valgt at afgrænse 
analysen til netop de faktorer, som rent faktisk viser en tendens om Politikens ud-
vælgelseskriterier. 
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3.2 Mediernes dagsordenssættende funktion 
Når vi mener, at det er problematisk, at Afrikastof er underrepræsenteret i Politikens 
udlandsdækning, er det fordi, at medierne har en afgørende funktion i forhold til at 
bringe problemstillinger i offentlighedens søgelys. De udvælgelseskriterier, der af-
gør, hvad der bringes, har altså konsekvenser for opmærksomheden omkring Afri-
ka. Det, medierne vælger at bringe, er også det, borgerne kan danne sig en mening 
om. Det vil sige, at medierne sætter dagsordenen for debatten om Danmarks uden-
rigspolitik, herunder Afrikapolitikken. Hjarvard formulerer det således: ”Medierne 
har stor betydning for at sætte den offentlige dagsorden; Medierne bestemmer i mindre grad, 
hvad modtageren skal mene, og i højere grad, hvilke emner, som modtageren skal mene noget 
om” (Hjarvard, 1995: 54). 
Hjarvard præciserer, at der er tale om tre former for dagsordener, der påvirker hin-
anden indbyrdes: offentlighedens, mediernes og politikernes (Hjarvard, 1995). 
Dagsordensprocessen finder sted i medierne som en proces, hvor problemerne prio-
riteres. De emner, der resulterer i politisk handling er også ofte dem, der er placeret 
højt på mediernes dagsorden. Dagsordensprocessen kan derfor forstås som en lø-
bende konkurrence mellem forskellige emner eller problemstillinger om at komme i 
fokus i medierne, i offentligheden og blandt politikerne (Dearing og Rogers, 1996). 
Ifølge Dearing og Rogers er en dagsorden derfor “(…) a set of issues that are communi-
cated in a hierarchy of importance at a point in time” (Dearing og Rogers, 1996: 2). For-
skellige problemstillinger i Afrika konkurrerer altså dels internt i Afrika og dels med 
problemstillinger i resten af verden om opmærksomhed i offentligheden, og det er 
medierne, der kan give den opmærksomhed: ”There are many social problems that ne-
ver become issues even though proponents and opponents exists. Problems require exposure – 
coverage in the mass media – before they can be considered “public” issues” (Dearing og 
Rogers, 1996: 2). 
Ifølge Hjarvard er den offentlige politiske debat i dag i høj grad medieformidlet, da 
mediernes dagsorden ofte har indflydelse på den politiske dagsorden.9 Det er i me-
dierne, at de forskellige politiske aktører med journalisten som mellemmand kan 
”konsultere” vælgerne ved at udtrykke synspunkter og lytte til borgernes interesser 
(Hjarvard, 1995). Med figuren nedenfor illustrerer Hjarvard, hvordan kilderne, her-
under politikere, og publikum i form af læserne, via journalisten ”taler” med hinan-
den. 
 
 
 
 
                                                 
9 Jævnfør Habermas’ begreb om (borgerlig) offentlighed. 
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Figur 1: Nyhedsmedier som arena 
 
Kilde: Hjarvard, 1995: 32 
 
Som det illustreres i figuren har journalisten (eller Politiken som medie) en central 
funktion i forhold til, hvilke begivenheder eller synspunkter der skal sættes i fokus. 
Journalisten kan bestemme, hvem der skal have adgang til arenaen, og hvilke emner 
der skal debatteres10. 
Det er desuden Hjarvards pointe, at politikerne i medierne bliver stillet til ansvar 
over for vælgerne. I takt med at forskellige problemstillinger tages op og diskuteres, 
foregår der en meningsdannelse blandt både borgere og politikere. Meningsdannel-
sen ændrer dermed også aktørernes adfærd. Medierne er altså den arena, hvori en 
offentlig mening kan etableres. Politiken har som omnibusavis en afgørende funkti-
on i forhold til at formidle begivenheder og problemstillinger i Afrika til læserne, da 
det er på baggrund heraf, at den offentlige meningsdannelse sker: 
”Borgernes forbrug af nyhedsmedier er en væsentlig form for politisk ”deltagelse”, selvom det at læse 
morgenavisen eller lytte til radioavisen umiddelbart kan lyde som en ret passiv aktivitet. Befolkningens 
nyhedsforbrug skaber den reelle offentlighed omkring meningsdannelsen, som er nødvendig for, at de po-
litiske beslutninger har demokratisk legitimitet både i politikeres og borgeres øjne.” (Hjarvard, 1995: 36). 
Hjarvard mener desuden, at adgangen til information skal være så omfattende som 
mulig, så borgere, politikere og journalister kan debattere og handle på det bedst 
muligt informerede grundlag. (Hjarvard, 1995). 
Vi ved nu, at det ifølge Galtung og Ruge afhænger af en række faktorer, hvornår en 
begivenhed bliver til en nyhed i Politiken. Vi anvender i analysen fem af faktorerne. 
Avisens tilvalg og fravalg har samtidig betydning for meningsdannelsen i samfun-
det på grund af dagsordensprocessen. 
 
 
                                                 
10 Jævnfør gatekeeping-teorien, som handler om, at der på forskellige niveauer er personer (gatekee-
pere), der er med til at bestemme, hvad der kommer igennem nyhedshullet (gaten). 
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Kapitel 4: Analyse og diskussion 
af Politikens Afrikadækning 
 
I dette kapitel undersøger vi, hvilke udvælgelseskriterier der ligger til grund for 
Politikens Afrikadækning. 
Undersøgelsen af avisens Afrikaartikler viser flere tendenser, der er interessante at 
analysere og diskutere. I interviewene med ansatte på Politiken så vi en tendens til, 
at de fandt det vigtigt at tilpasse den samlede komposition på udlandssiderne i for-
hold til magtbalancen i verden. Samtidig var det dog et kriterium for udlandsdæk-
ningen, at der var en vis grad af ligevægt mellem regionerne. 
Andre tendenser er, at mange af de udvalgte Afrikahistorier følger op på tidligere 
dækkede begivenheder, og at de ofte handler om noget negativt eller konfliktfyldt. 
Nogle af artiklerne handler derudover om nye og aktuelle begivenheder, der passer 
med, at Politiken udkommer dagligt – nyhederne skal altså helst være dagsaktuelle. 
Vi ser også en tendens til, at mange af Afrikahistorierne berører danske eller vestlige 
interesser, således at de er relevante for læserne. 
Dette mønster af fremherskende tendenser vil vi afdække i det følgende. Undervejs 
diskuterer vi, hvilke problemer, det medfører, når der  prioriteres ud fra de valgte 
faktorer. Til sidst diskuterer vi konsekvenserne af den generelle Afrikadækning, og 
hvilken betydning dækningen har for den offentlige meningsdannelse om Afrika. 
 
4.1 Komposition i Politikens udlandsdækning 
Afrikastof udgør 6% af Politikens samlede udlandsdækning i uge 48 (jævnfør figur 
2). Kontinentets størrelse taget i betragtning giver udlandsdækningen derfor et 
skævt verdensbillede. Ser man derimod på, hvilke regioner, der har mest magt i 
verden, giver den skæve udlandsdækning mening. Kompositionen er også 
geografisk skæv  internt i Afrika, hvor nogle lande er repræsenteret mere end andre. 
Hjarvard mener, det er et problem, at man igennem den skæve dækning får et 
forkert billede af verden. 
Ifølge Galtung og Ruge kan målet om balance resultere i, at der kommer nyheder 
med, der egentlig ikke har en høj nyhedsværdi: ”The hypothesis is that the threshold 
value for these news items will be much lower than would otherwise be the case, because of a 
desire to present a balanced whole.” (Galtung og Ruge, 1965: 123). 
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På besøget på Politikens udlandsredaktion den 10.12.08 observerede vi 
planlægningen og fremstillingen af sektionen ’International’ til næste dags avis og 
intentionen om, at artiklerne geografisk og emnemæssigt skulle være afbalancerede 
var tydelig – kompositionen var gennemtænkt. Jens Bostrup nævnte blandt andet, at 
udkastet til morgendagens avis havde ”et godt geografisk miks,” hvor både 
Mellemøsten, Europa og Afrika var repræsenteret i artiklerne (redaktionsbesøg, 
10.12.08). 11 Det var klart et udvælgelseskriterium, at der skulle være ligevægt på 
siderne for at vise et varieret verdensbillede. I den uge indeholdt Politiken i alt 213 
udlandsartikler. Som det fremgår af figur 2 tegner den samlede udlandsdækning et 
geografisk skævt verdensbillede. 
 
Figur 2: Geografisk fordeling af Politikens udlandsartikler 
 
 
Ifølge Anders Krab-Johansen er det at skabe balance i avisen ikke et mål i sig selv. 
Det væsentligste er derimod, at ”vi hele tiden prioriterer at være de rigtige steder på de 
rigtige tidspunkter. Og at give folk en fornemmelse af, hvor de vigtigste dagsordener er. Og 
hvad vi tror, de vil vide noget om, og hvad de også skal vide noget om” (bilag 17). 
Som figur 2 viser, udgør historier om og fra Vesteuropa, USA, Skandinavien og 
internationale organisationer som FN og EU langt den største del af den samlede 
udlandsdækning. 65 artikler handler eksempelvis i en eller anden grad om 
Vesteuropa og 54 artikler om USA, mens 45 artikler har en dansk vinkel. 
Det er ikke overraskende, at det lige netop er disse regioner, der hyppigst optræder i 
udlandsartiklerne. De udgør – sammen med visse lande i Asien – de største 
magtfaktorer i verden, både politisk, økonomisk og kulturelt. Supermagten USA 
indtager en suveræn andenplads og bliver dermed nævnt flere gange end EU, FN, 
                                                 
11 Der var kl.10 planlagt artikler om følgende emner: Afstemning om Lissabon-traktaten i Irland, de 
voldelige optøjer og demonstrationer i Grækenland, mærkning af vin fra de bosættelserne på Vest-
bredden samt en reportage fra Zimbabwes hovedstad Harare. 
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Nato og OECD tilsammen, der ellers har en mere direkte indflydelse på dansk 
politik og danske interesser. 
Asien bliver nævnt i 41 artikler, hvilket svarer til 19% af den samlede 
udlandsdækning. Det er relativt højt set i forhold til andre regioner som 
Skandinavien, Mellemøsten og Østeuropa, der geografisk ligger tættere på 
Danmark. Det hænger sammen med, at der i Asien i denne uge var terrorangreb og 
gidseltagninger på to hoteller i Mumbai i Indien12 og massedemonstrationerne mod 
regeringen i Thailand.13 Disse begivenheder fylder meget på udlandssiderne i uge 
48, hvilket betød, at andre begivenheder og nyheder blev nedprioriteret. 
At Afrika kun udgør 6% af udlandsdækningen har ifølge Hjarvard en konsekvens 
for læsernes oplysthed: ”Mediernes prioritering er med til at give et skævvridende billede 
af, hvad der er interessant her i verden. […] Afrika har atort set altid været markant 
underdækket sammenlignet med andre kontinenter” (bilag 16). 
En undersøgelse foretaget af ugebrevet Mandag Morgen i 2006 bekræfter denne 
skævvridning og konkluderer, at de danske medier fortegner verdenskortet14 
(Pedersen, nr. 28, 2006). I undersøgelsen får England lige så meget omtale som alle 
landene på det afrikanske kontinent tilsammen, hvilket understreger, at medierne 
ikke tager højde for hverken areal eller befolkningstal i udlandsdækningen. 
Ifølge Galtung og Ruge går de vestlige mediers nyhedsdækning ud over ’periferien’, 
det vil sige de lande, der ikke tilhører vesten: ”The consequence of all this is an image of 
the world that gives little autonomy to the periphery but sees is as mainly existing for the 
sake of the center – for good or for bad – as a real periphery to the center of the world” 
(Galtung og Ruge, 1965: 145). 
På nyhedssiderne ’International’ og ’Økonomi’ er fem ud af otte Afrikanyheder 
notitser, der er placeret ’Overblik’ øverst på nyhedssiderne. Det tyder på, at der 
generelt bliver skrevet forholdsvis kort og ikke så uddybende om Afrika. I 
undersøgelsen fra 1998 var resultatet nogenlunde det samme. 45 ud af 107 artikler 
om Afrika var dengang notitser (Holm et al., 2000: 143). Havde vores undersøgelse 
af Politiken strakt sig over en længere periode, ville mønstret måske fremgå endnu 
tydeligere. 
                                                 
12 Terrorangrebet startede d. 26/11 og de efterfølgende kamphandlinger mellem terrorister og det 
indiske politi varede i over 60 timer. Politiken bragte derfor flere artikler, der fulgte op på situationen 
i de efterfølgende dage. 
13 Demonstranter fra oppositionsbevægelsen omringede d. 24/11 parlamentsbygningen, og dagen 
efter besatte de den internationale lufthaven og forhindrede al flytrafik. Urolighederne varede i over 
en uge og blev massivt dækket af Politiken. At Mary og Frederik var på officielt besøg i Thailand i 
samme uge gjorde ikke nyheden mindre interessant. 
14 Undersøgelsen er baseret på Infomedia-søgninger i dagbladene Politiken, Berlingske Tidende, Jyl-
lands-Posten, Information, B.T. og Ekstra Bladet fra august til august i årene 2000-2006. Der er søgt på 
samtlige landenavne for at se, hvor hyppigt de nævnes i artikler i de enkelte dagblade. Undersøgelsen 
giver en strømpil og ikke et komplet billede af udlandsdækningen. 
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Gruppen bag undersøgelsen fra 1998 påpeger, at konsekvensen af de 
notitsformidlede nyheder er, at ”selv med et omfattende forhåndskendskab til afrikanske 
forhold vil meget få – eller ingen – kunne danne sig et dækkende nyhedsbillede af 
kontinentet” (Holm et. al., 2000: 143). 
For at undgå dette, mener Galtung og Ruge, at mangfoldighed kan sikres ved, at 
medierne lægger mere vægt på ”build-up and background material in the total media 
output. Journalists should be better trained to capture and report on longterm development, 
and concentrate less on ‘events’” (Galtung og Ruge, 1965: 146). 
Det er påfaldende, at der er en skævvridning i fremstillingen af Afrika. Der bliver 
kun bragt en artikel om afrikansk økonomi (bilag 5) og to notitser og to artikler 
handler i større eller mindre grad handler om afrikansk politik (bilag 2, 4a, 4c og 10). 
Politikens udvælgelse af udlandsnyheder afspejler mangtbalancerne i verden. I den 
samlede udlandsdækning i uge 48 var regioner som USA og Vesteuropa derfor 
altdominerende på bekostning af en region som Afrika. Det betyder, at mange 
væsentlige problemstillinger ikke får medieopmærksomhed og derfor ikke kommer 
på dagsordenen. Der er desuden en overvægt af notitser i forhold til større artikler. 
 
4.2 Kontinuitet 
Pirateri i Somalia og en diktatorisk præsident i Zimbabwe – der er en tendens til, at 
historier fra disse lande dominerer Politikens dækning af Afrika i den undersøgte 
uge. Flere af historierne om Afrika er opfølgninger på tidligere bragte historier, og 
Galtung og Ruges begreb om kontinuitet præger derfor Politikens udvælgelse og 
dækning af Afrika. Det kan være problematisk, hvis der skal være plads til andre 
vigtige begivenheder og nyheder fra Afrika. Konsekvensen er, at læserne dermed 
kun følger nogle få problematikker eller begivenheder i Afrika. 
Politiken har i uge 48 tydeligvis prioriteret at bringe opfølgningshistorier om pirateri 
i Somalia, som er det afrikanske land, der klart dominerer Afrikadækningen i den 
undersøgte uge. Fem ud af de i alt 13 Afrikahistorier handler om pirateri i Somalia 
(bilag 1, 3, 4b, 7, 10). Jens Bostrup mener, at det er flere grunde til, at historier om 
pirateri er godt nyhedsstof, og en af grundende er de involverede vestlige interesser. 
Det vil blive uddybet yderligere i afsnit 4.4 om meningsfuldhed. 
Ifølge Jens Bostrup og Minna Skau er situationen i Zimbabwe også noget, de holder 
øje med og følger op på.  Både fordi landet er stort og har stor betydning for resten af 
Afrika, og fordi Mugabes diktatoriske ledelsesstil ofte medfører international for-
dømmelse. I den undersøgte uge handler to notitser om situationen i Zimbabwe (bi-
lag 4a og 4c). 
Galtung og Ruge forklarer tendensen til kontinuitet i udlandsdækningen med, at 
hvis en ’kanal’ til et bestemt emne først er åben, så forbliver den åben for at retfær-
diggøre, hvorfor emnet tidligere blev prioriteret: ”The channel has been opened and 
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stays open partly to justify its being opened in the first place, partly because of inertia in the 
system and partly because what was unexpected has now also become familiar” (Galtung og 
Ruge, 1965: 123). 
Ifølge Hjarvard er det helt afgørende, at man fanger den rigtige balance i dæknin-
gen, så man bidrager til et nuanceret billede af verden. Han mener, at ”når først op-
mærksomheden er rettet mod et sted, vil vi have en tilbøjelighed til at kigge derhen igen, fordi 
vi dermed har fået en forståelse af, at dér foregår der noget interessant.” (bilag 16). Anders 
Krab-Johansen mener dog, at Politikens primære mål er at udvælge nyhedsdøgnets 
vigtigste nyheder: ”Så den overordnede prioritering for mig, som jo trods alt er journali-
stisk chef, det er,, at vi prioriterer benhårdt på det, som er det vigtigste” (bilag 17). Hjar-
vard finder det dog problematisk, hvis man over tid skaber et alt for unuanceret bil-
lede af, hvad der foregår i verden, fordi man hele tiden fokuserer på bestemte steder. 
I undersøgelsen fra 1998 fandt man de samme tendenser til kontinuitet, som vi nu 
finder ti år senere. Ifølge undersøgelsen synes Afrikadækningen ”at repræsentere en 
slags nedslagsjournalistik, hvor enkelte brændpunkter eller hændelser vælges ud og 
gøres til genstand for episodisk dækning” (Holm et al., 2000: 142). Denne måde at 
dække Afrika på havde dog ifølge undersøgelsesgruppen nogle konsekvenser: 
”Kontinentet dækkes ikke ud fra samfundsmæssige væsentlighedsovervejelser og de 
klassiske nyhedskriterier” (Holm et al., 2000: 142).  
Den sporadiske dækning af Afrika kan være problematisk for læserne på flere om-
råder. Lektor i journalistik og medieforsker Michael Bruun Andersen er enig i Hjar-
vards argument om, at hvis læserne ikke bliver præsenteret for et bredt og 
overbliksskabende billede af Afrika, mangler de en baggrundsviden, der kan gøre 
dem i stand til at tage kritisk stilling til det store kontinents problemstillinger og 
dermed stille krav til danske politikere om handling: ”Den vigtigste konsekvens er, 
at en verden uden for Afrikakontinentet ved for lidt om, hvad der foregår og der-
med ej heller har den forståelse, som løsninger forudsætter” (bilag 15). 
Galtung og Ruges faktor om kontinuitet er altså et udvælgelseskriterium for Politi-
kens Afrikadækning i uge 48. Når dækningen af problemstillinger i Afrika begræn-
ser sig til få emner, har det konsekvenser for læsernes forståelse for kontinentets 
mangfoldighed og dermed manglende mulighed for begrundet, demokratisk stil-
lingtagen. 
 
4.3 Frekvens: Begivenheder skal passe med deadline 
I analysen af Politikens udlandsstof i uge 48, er der også en tendens til, at de begi-
venheder, som avisen dækker, skal passe med den daglige deadline. Fem ud af de i 
alt 13 artikler15 om Afrika handler om opståede begivenheder eller om begivenheder, 
hvis frekvens passer med Politikens rytme, det vil sige, ”the more similar the frequency 
                                                 
15 Bilag 3, 4a, b, c og 11 
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of the event is to the frequency of the news medium, the more probable that it will be recorded 
as news by that news medium” (Galtung og Ruge, 1965: 121). Som også Galtung og Ru-
ge argumenterer for, er konsekvensen, at det primært er korte, afsluttede begiven-
heder i Afrika, der bliver dækket, mens langstrakte processer og udviklingsforløb 
ikke får samme opmærksomhed. Eksempelvis får stille katastrofer som hungersnød 
og sygdomsepidemier eller gradvise udviklingstendenser i et land ikke meget op-
mærksomhed, da ”the event that takes place over a longer time-span will go unrecorded 
unless it reaches some kind of dramatic climax” (Galtung og Ruge, 1965: 121). Det falder 
altså bedre sammen med Politikens daglige rytme at skrive, at Tsvangirai netop er 
blevet tilbudt politisk helle i Botswana (bilag 4a) end at dække sultkatastrofen i Etio-
pien. 
Det er også, hvad Jesper Strudsholm oplever, når han skriver om Afrika: ”[…] pligt-
historier, der blot opdaterer status quo, har ingen chancer fra Afrika. Og der skal arbejdes 
meget med at finde gode cases og gode indpakninger til at fortælle historier, som læserne 
langt fra altid tror på forhånd, at de vil finde interessante” (bilag 20). 
Politikens funktion er imidlertid ikke kun at skildre det nye og aktuelle. Som Hjar-
vard forklarer (jævnfør citat i kapitel 1), har avisen også en betydning i forhold til at 
oplyse sine læsere om blandt andet politiske strømninger i udlandet, hvilke styre-
former, der findes og hvem, der er ved magten. Ligesom læserne, ifølge Hjarvard, 
skal holdes opdateret om religiøse, kulturelle, sociale og økonomiske forhold i ver-
den: ”Ikke mindst når vi lever i et globalt samfund er det jo ret vigtig, at vi er vidende om 
ikke mindst de væsentligste udviklingstræk i en lang række dele af verden” (bilag 16). 
I Politikens Afrikadækning ser vi udover Galtung og Ruges snævre definition af fre-
kvens (at begivenheden er hurtigt ”overstået” og er tæt på deadline) en tendens til, 
at avisen eller journalisten forsøger at skabe frekvens ved at generere en ”begiven-
hed” tæt på deadline, få nye udtalelser i en sag eller finde andre vinkler på en pro-
blemstilling. 
Pirateri i farvandene ud for Somalias kyst er et eksempel på Galtung og Ruges defi-
nition af frekvens. Kapringen af skibe og det internationale samfunds kamp mod 
piraterne er nye begivenheder, der indtræffer hurtigt og sker fra dag til dag. De kan 
derfor nemt dækkes i en avis som Politiken, der udkommer dagligt (se også afsnit 
4.2 om kontinuitet). 
Artiklen om den hivsmittede Esther fra Uganda (bilag 13) er et eksempel på, at Poli-
tiken selv skaber frekvens.16 Ud fra målsætningen om frekvens er hiv/aids ikke et 
emne, der umiddelbart har høj nyhedsværdi, så Politiken gør emnet aktuelt ved at 
bringe artiklen dagen før FN’s World Aids Day den 1. december. Allerede i første 
sætning i artiklens underrubrik pointeres det, at ”i morgen er det international aids-
dag,” og på den måde forbinder Politiken en langstrakt proces med en aktuel begi-
venhed. 
                                                 
16 Det er over to år siden, at Politiken sidst braget
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På grund af den generelt lavere nyhedsværdi for Afrikastof, kan de bedre rykkes 
rundt og udskydes til mere nyhedsfattige dage, hvis en dagsaktuel begivenhed skal 
dækkes. Det var tilfældet den dag, vi overværede udlandsredaktionens arbejde. En 
artikel af Jesper Strudsholm om livet i Zimbabwes hovedstad Harare var ifølge Jens 
Bostrup planlagt til torsdagens avis, men kom først med lørdag. 
Galtung og Ruge har en hypotese om, at nyhedsdækningen fra fjerne lande stiller 
højere krav til begivenhedernes frekvens, hvis de skal dækkes: ”The more distant a 
nation is, the more will an event have to satisfy the frequency criterion” (Galtung og Ruge, 
1965: 141). Begivenheder i Afrika, der ikke umiddelbart opfylder frekvenskriteriet 
har derfor sværere ved at blive til nyheder i Politiken, hvis der er noget geografisk 
eller kulturelt nærmere, der kan bringes i stedet. Afrikaproblemstillinger taber altså 
let ”konkurrencen” med andre mere nære problemstillinger om at komme på Politi-
kens dagsorden (Rogers og Dearing, 1996). 
Jens Bostrup erkender, at det er en stor udfordring for avisen at dække de stille kata-
strofer i Afrika:  
”Nyhedskriterierne er jo ikke netop de historier, der udvikler sig meget langsomt og især, når de også ud-
vikler sig meget stort. Aids er et eksempel, borgerkrig i Congo er et andet, hvor der er millioner af menne-
sker, der menes at være dræbt. […] Det er svært at sige, hvornår man skal gå ind” (bilag 18).  
Problemet er, som det også bliver konkluderet i undersøgelsen fra 1998, at der brin-
ges meget lidt ”mellemregningsjournalistik, hvor årelange borgerkrigslignende tilstande, 
fredsforhandlinger eller store udviklingsbistandsprojekter følges og beskrives som en lang 
proces med delfaser undervejs […] en redaktionel forestilling om at give læserne en totalfor-
ståelse af store og væsentlige hændelser eller af et helt afrikansk land synes i dag i stigende 
omfang at blive betragtet som illusorisk” (Holm et al., 2000: 143, 145). I forhold til ny-
hedsdækningen mener også Galtung og Ruge, at tendensen til at nedprioritere stof 
fra fjerne egne som Afrika er problematisk, da de nyheder, der bringes, ofte vil frem-
stå fragmenterede og løsrevne: 
“The consequence of this is an abruptness and unconnectedness that the news from such countries will 
display. […] This again may provide readers with an image of these countries as places where things 
happen all of a sudden and in an unpredictable way – in other words inherently dangerous and inher-
ently different places” (Galtung og Ruge, 1965: 142). 
Vi ser altså, at Galtung og Ruges faktor om frekvens er væsentlig for udlandsredak-
tionens udvælgelse af nyheder. Et problem ved denne prioritering kan være, at 
dækningen bliver en form for nedslagsjournalistik, hvor væsentlige samfundsemner 
som eksempelvis langstrakte udviklingstendenser ikke bliver dækket. 
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4.4 Meningsfuldhed: Relevans og genkendelighed for 
læseren 
Skal problemstillinger og begivenheder i Afrika generelt have en chance for at 
komme på dagsordenen i Politiken, skal de have betydning for Vesten eller Dan-
mark. Det viser vores analyse af Politikens Afrikadækning i uge 48. Både i den kvan-
titative undersøgelse og i interviewene er der en klar tendens til, at hvis Afrika tilde-
les spalteplads, har Vesten eller Danmark interesser involveret. Alternativt skal pro-
blemstillingen være en konsekvens af vestlige handlinger. Resultatet er, at der er 
meget Afrikastof, der aldrig får opmærksomhed, da man ikke kan skrive om Afrika 
for Afrikas skyld. Hvis alle Afrikahistorier har en vestlig vinkel, kan der desuden 
tegne sig et ensidigt billede af Afrika som et kontinent, der ikke kan klare tingene 
selv, men er afhængigt af Vestens økonomiske, diplomatiske og politiske assistance. 
De afrikanske lande opfattes altså ”as existing for the benefit of the topdog nations, and in 
terms of their links to those nations” (Galtung og Ruge, 1965: 145). 
I Politikens Afrikadækning handler i alt 10 ud af 13 artikler i en eller anden grad om 
Vesten. Fem artikler beskriver begivenheder i Afrika, der berører danske eller vestli-
ge interesser (bilag 1, 3, 4b, 10 og 11), tre omhandler, hvilke konsekvenser de vestlige 
landes politik har for de afrikanske lande (bilag 2, 5 og 7), og to er forbrugeroriente-
ret stof rettet mod danskere (bilag 12 og 14). Ud af de i alt 13 artikler om Afrika er 
der altså blot tre, hvor Vesten eller vestlige interesser ikke er repræsenteret direkte i 
teksten (bilag 4a, 4c og 13). 
Journalister og redaktører på Politiken17 bekræfter tendensen til, at det er vigtigt at 
finde en dansk eller vestlig vinkel på udlandshistorierne herunder også på Afri-
kastoffet. Kim Faber fortæller blandt andet, at det betyder, at Afrikastof ofte bliver 
nedprioriteret på grund af manglen på relevans: 
”Og dermed ryger Afrika jo mange gange ned på ranglisten, fordi det er langt væk, og Afrika er jo mar-
ginaliseret. Afrika har jo ingen som helst økonomisk betydning i verden og for så vidt heller ikke nogen 
politisk betydning, så målt på de der nyhedskriterier, som et medie som Politiken også vælger ud fra, så 
ryger det meget langt ned på listen meget ofte” (bilag 19). 
Tendensen til at dække Afrikastof ud fra et kriterium om, at det i en eller anden grad 
skal have relevans for læserne, skyldes ifølge Galtung og Ruge, at ”the event scanner 
will pay particular attention to the familiar, to the culturally similar, and the culturally di-
stant will be passed by more easily and not be noticed” (Galtung og Ruge, 1965: 122).  For 
at en begivenhed i udlandet skal komme på dagsordenen og blive til en nyhed i avi-
sen skal den altså være væsentlig og give mening for modtageren og gerne relatere 
til egne forestillinger (Rogers og Dearing, 1996). Denne forestilling stemmer overens 
med Galtung og Ruges hypotese om, at ”the more culturally distant the theater, the more 
relevant must the event appear to be” (Galtung og Ruge, 1965: 139). Da vi kun koncen-
                                                 
17 Jens Bostrup, Minna Skau, Kim Faber og Jesper Strudsholm. 
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trerer os om Afrika og derfor ikke har andre lande at sammenligne med, kan vi ikke 
vurdere, om begivenheder tættere på er mindre relevante. 
Konsekvensen er, at mange væsentlige begivenheder og problemstillinger fra de af-
rikanske lande ikke kommer på Politikens dagsorden, alene fordi de ikke opfylder 
ovenstående kriterier. Resultatet bliver, at læserne i mange tilfælde ikke ved, at de 
overhovedet findes (Hjarvard, 1995; Rogers og Dearing, 1996). Befolkningens viden 
om og billede af Afrika er afhængigt af de informationer, medierne formidler. Hvis 
dækningen derfor begrænser sig til nyheder, der har relevans for Vesten og vestlige 
interesser, får læserne en unuanceret opfattelse af kontinentet.18 
Kriteriet om meningsfuldhed er særligt fremherskende i Politikens dækning af pira-
teri. Netop de danske interesser i problemstillingen er afgørende for, at sagen bliver 
et gennemgående tema. Jens Bostrup nævner tre årsager til, at pirateri er en god hi-
storie med relevans for Politikens læsere: For det første er Danmark en søfartsnation, 
og vi har handels- og krigsskibe i det berørte område og dermed også politiske og 
økonomiske interesser på spil. For det andet bringer situationen mindelser om Suez-
krisen i 1956, hvor Egypten nationaliserede Suezkanalen. For det tredje nævner Jens 
Bostrup det absurde i ’David mod Goliat’-situationen; at nogle ”somaliske fiskere” 
kan skabe så meget international ravage og få europæiske skibe til at sejle hele vejen 
syd om Afrika af frygt for kapringer. Ifølge Galtung og Ruge kan et land, der ellers 
er kulturelt fjernt, netop komme på dagsordenen, hvis det er i konflikt med ens egen 
’gruppe’ og dermed interesser: ”An event may happen in a culturally distant place but 
still be loaded with meaning in terms of what it may imply for the reader or listener. Thus the 
culturally remote country may be brought in via a pattern of conflict with one’s own group” 
(Galtung og Ruge, 1965: 122). 
Situationen i Zimbabwe dækkes ligesom sagen om pirateri ud fra kriteriet om rele-
vans (bilag 4a og 4b). Minna Skau fortæller, at Zimbabwe er interessant ud fra flere 
perspektiver. Dels er landet en gammel britisk koloni, hvorfor Europa har et medan-
svar for situationen og udviklingen. Dels er det et stort afrikansk land, der har be-
tydning for hele Afrika, blandt andet på grund af flygtningestrømme. Desuden me-
ner Minna Skau, at det er interessant for Politiken at dække et land, der ikke vil luk-
ke vestlige journalister ind. Det er altså også klare vestlige interesser, der ligger til 
grund for Politikens dækning af Zimbabwe (redaktionsbesøg 10.12.08). 
I interviewene med ansatte på Politiken er det desuden gennemgående, at de for-
binder relevans med identifikation. At få læseren til at identificere sig med artiklen 
ses generelt som en middel til at gøre den relevant. Jens Bostrup forklarer blandt an-
det, at identifikation er et kriterium, de arbejder meget med på Politiken: 
”Det kan ske enten ved, at det er noget følelsesmæssigt eller en personlig identifikation. Det kan også væ-
re en politisk identifikation eller, at man kan trække konflikter hjem fra udlandet ved at se, jamen, hvad 
                                                 
18 Vi er opmærksomme på, at Politiken naturligvis ikke er læserens eneste informationskanal, men vi 
må i diskussionen behandle det sådan. Som Hjarvard også påpeger, har Politiken som omnibusavis et 
større ansvar for at sikre mangfoldighed i informationsudbuddet (bilag 16). 
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kan vi gøre ved det i Danmark. Det kan være i kraft af vores medlemskab af EU, som betyder, at vi som en 
del af EU skal tage stilling til, hvad gør man. Det kan være den helt klassiske med, hvis der er en dansker, 
der er involveret på den ene eller anden måde” (bilag 18). 
Både Jens Bostrup, Kim Faber og Jesper Strudsholm fortæller, at identifikation er 
noget, de prioriterer højt, når de udvælger og vinkler artikler. Jens Bostrup siger 
blandt andet: ”Vi prøver faktisk at udvikle det [nyhedskriterierne] lidt og lægger mere vægt 
på det med identifikation; at man kan trække nyheden hjem, mere end vi har gjort før” (bilag 
18). Kim Faber, der har skrevet artiklen om hivsmittede Esther (bilag 13) er enig og 
mener, at det er en mekanisme, der styrer nyhedsstrømmen: ”Men det er jo en meka-
nisme, altså det der lokale og identifikation, så hvis vi kender nogen, der er involveret i det, så 
er vi tilbøjelige til at rykke meget hurtigere, end hvis det er noget, der foregår et fjernt sted 
med nogle mennesker, som vi overhovedet ikke aner” (bilag 19). 
En af Politikens helt store succeser er netop artikelføljetonen om Esther, som skaber 
relevans igennem identifikation. Artiklen portrætterer en stærk kvinde og giver læ-
seren indsigt i, hvordan det er at leve med hiv i et afrikansk land (bilag 13). Serien er 
ifølge Jens Bostrup Politikens forsøg på at give en af verdens største humanitære ka-
tastrofer et menneskeligt ansigt, der kan skabe genkendelighed hos læseren. Det er 
imidlertid problematisk, at Politiken prioriterer genkendelighed og identifikation så 
højt, fordi avisens budget til korrespondenter er begrænset. Det går især ud over stof 
om Afrika, der i forvejen har svært ved at leve op til kriteriet. En artikelserie som 
Esther er meget dyr og tidskrævende at producere, og det er sjældent med så store 
økonomiske satsninger i forhold til Afrika. Jesper Strudsholm fortæller, at de øko-
nomiske ressourcer til dækningen af problemstillinger i Afrika er meget få:  
”Det forsøger vi at dække - som en af de få aviser med en medarbejder boende på kontinentet, men med 
langt, langt færre ressourcer end jeg kunne tænke mig. Mit rejsebudget er ofte næsten ikke-eksisterende - 
og noget der vel svarer til en halvtidsløn tvinger mig til i lange perioder at lave andet arbejde. Så i kort-
hed: Vi har ambitionerne - men langtfra altid budgettet til at føre dem ud i livet” (bilag 20). 
At Politikens indhold skal have relevans for læserne er et grundvilkår i udlands-
dækningen, og det gælder også for Afrikastoffet. Den tendens fandt undersøgelses-
gruppen fra 1998 også i mediebilledet. Som følge af globaliseringen har begivenhe-
der og beslutninger i udlandet ofte betydning for Danmark og omvendt. At priorite-
re danske vinkler er dermed et forsøg på at skabe nærvær for læserne i udlands-
dækningen (Holm et al., 2000). Problemet opstår dog, når kravet om relevans og 
genkendelighed går ud over variationen i Afrikadækningen. 
 
4.5 Negativitet og konflikt 
Vi ser en tydelig tendens til, at Politikens Afrikaartikler i uge 48 handler om noget 
negativt eller konfliktfyldt. Således indeholder 11 af de i alt 13 artikler19 i forskellig 
grad negative og konfliktfyldte elementer. Konflikt som kriterium for nyhedsværdi 
                                                 
19 Bilag 1, 2, 3, 4a, b, c, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 og 13 
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er et journalistisk vilkår, men bliver det altdominerende i nyhedsbilledet kan konse-
kvenserne være, at læserne får et ensidigt billede af et kontinent som Afrika. Som 
Bruun Andersen fastslår, forstærker den negative vinkel ”stereotyperne om kontinentet 
som en ting, og som et ’mørkt sted’ som kun er præget af katastrofer” (bilag 15). 
Vi er opmærksomme på, at ikke alle konflikthistorier nødvendigvis er udpræget ne-
gative. Artiklerne i bilag 3, 4a og 13 er dækket i relation til en negativ eller konflikt-
fyldt kontekst, men selve begivenheden i artiklerne er ikke deciderede negative. 
Skærer man disse fra, handler 8 ud af 13 artikler altså om noget negativt og konflikt-
fyldt. Mønsteret er dermed det samme, som resultatet af undersøgelsen i 1998: ”En 
sammenfattende beskrivelse af analyseperiodens mediebillede af Afrika kan konstruktivt tage 
udgangspunkt i en udbredt forestilling i offentligheden om, at mediernes Afrikadækning fort-
sat er forvredet, negativ og fokuseret på krig, vold og sult” (Holm et al., 2000: 146). 
Politikens negative fokus ses eksempelvis i dækningen af pirateri.20 Som præmis for-
ud for artiklerne går en generel forståelse af, at kapring af skibe er en negativ hand-
ling. Også konflikterne i Zimbabwe bunder i negative handlinger (bilag 4a og 4c). 
Der er for eksempel ingen tvivl om, at det er negativt, at Mugabe forsøger at skjule 
en koleraepidemi. Ifølge Galtung og Ruge er negativitet også en faktor, der kende-
tegner den generelle udlandsdækning. De vurderer desuden, at jo lavere status et 
land har, jo mere negativ skal nyheden være for at blive bragt (Galtung og Ruge, 
1965). Da Afrika må betegnes som en lavstatusregion skal nyheder herfra – ifølge 
Galtung og Ruge – være negative for at blive bragt. Det kan blandt andet være en 
forklaring på, hvorfor så mange af Politikens Afrikahistorier bærer et negativt præg. 
Galtung og Ruge fremhæver, at denne dækning af Afrika har konsekvenser for 
læsernes billede af kontinentet: ”The thesis is that positive things that happen in the un-
derdog countries will go under-reported and this will promote an image of those countries as 
being unable to govern themselves, and as inherently inferior to the topdog countries” (Gal-
tung og Ruge 1965: 144). 
En negativ dækning af Afrika giver altså læserne et billede af Afrika som et land, der 
er ude af kontrol og underlagt rige og indflydelsesrige lande. Hjarvard mener i den 
forbindelse, at en negativ dækning og en manglende dækning af de positive begi-
venheder i landet også giver en stereotyp opfattelse af Afrika: 
”Der er ingen tvivl om, at nyhedsmedierne bidrager til, at vi får en ganske stereotyp opfattelse af, at La-
tinamerika og Afrika er et sted, hvor der hærger lovløshed, og hvor despotiske diktatorer er i stand til at 
sætte dagsordenen. Så derfor er det også et klassisk dilemma, at de steder, hvor der faktisk sker økonomiske 
og sociale fremskridt, eller hvor der er nogenlunde ordnede politiske forhold, det hører man aldrig om, og 
derfor bliver der et misforhold i vores forståelse af det” (bilag 16). 
Selvom vores undersøgelse af Politiken viser en tendens til negativitet, siger Jesper 
Strudsholm, at han prøver at fortælle bredere historier. Men det er svært med kon-
flikthistorier: 
                                                 
20 Bilag 1, 3, 4b, 6, 7, 10 
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”Jeg forsøger - så ofte det er muligt - at vælge mine historier, så de handler om mere end blot det enkelte 
fænomen - de må gerne fortælle noget bredere om, hvor kontinentet er på vej hen. […] Ovenstående sæt-
tes med jævne mellemrum ud af kraft, når (specielt konflikt-)historier bliver så store, at der ikke er nogen 
vej uden om at dække dem, også selv om det bliver på ganske traditionel vis” (bilag 20). 
Man kan frygte, at en negativ dækning af Afrika giver læserne et ensidigt og stereo-
typt billede af Afrika. Anders Krab-Johansen mener dog ikke, at konflikt og negativi-
tet er problematisk og har ingen intention om at ændre Politikens dækning af Afrika: 
”Mit gæt er, at det er én ud af ti [historier] eller sådan noget, vi har, der er sådan opbyggelige 
historier, og det synes jeg er et meget fornuftigt niveau” (bilag 17). Anders Krab-Johansen 
mener, at konflikt er et middel til at skabe interesse hos læseren: ”[…] hvor der er kon-
flikt, der har du fremdrift i historierne, og det er det, folk læser. […] hvor der er konflikt, er 
der størst konsekvenser både økonomisk, menneskeligt og politisk. Så der er mange ting, der 
spiller sammen der” (bilag 17). 
Heller ikke Hjarvard mener, at negative historier i sig selv har problematiske konse-
kvenser for ”enhver fremstilling indebærer forenkling, intensivering osv. Spørgsmålet er, 
om forenklingen er rimelig, holdbar osv.” (Hjarvard, 1995: 22). Problemet er, at konflikt-
vinklingen kan skabe forvrængninger og stereotypiseringer, og at stereotyperne kan 
forhindre læseren i at se væsentlige nuancer. Medierne kan på den måde skabe en 
virkelighedsskildring, der ikke harmonerer med den politiske verdens realiteter 
(Hjarvard, 1995). Og når Politikens Afrikadækning primært er negativ, risikerer læ-
serne at få et unuanceret billede af kontinentet, der ikke stemmer overens med virke-
ligheden. Og alene det er problematisk: 
”Det er i sig selv nok, at de [nyhedsmedierne] bidrager til at give et forvrænget billede af, hvordan en hel 
verdensdel ser ud. Det er i sig selv et problem. Men du får mig ikke til at sige, at det umiddelbart har 
konsekvenser for, hvordan danskere handler politisk. Man kan bare sige, at vi generelt bliver uinformeret, 
og det kan i nogle situationer få uheldige også praktiske og politiske konsekvenser” (bilag 16). 
Ifølge Hjarvard har det blandt andet uheldige konsekvenser i forhold til befolknin-
gens tilslutning til udenrigspolitik.  
Selvom pirateri er negativt og konfliktfyldt, er flere af Politikens pirathistorier dog 
vinklet på en anderledes og ikke negativ facon. To af artiklerne om pirateri forklarer 
på hver sin måde baggrunden for, hvorfor nogle mennesker i Somalia vælger at leve 
som pirater (bilag 1 og 7). Det samme gælder for historien om Esther (bilag 13). 
Trods oplysningerne om en enorm katastrofe som hiv, har artiklen positive elemen-
ter. Disse artikler kan altså ses som et forsøg på at bryde den negative vinkel. Gal-
tung og Ruge foreslår i den forbindelse, at der skal være mere fokus på det trivielle 
for at skabe balance i nyhedsdækningen, og at der ikke udelukkende skal være fokus 
på det dramatiske ved at bringe ”occasional reports on the trivial even if it does not make 
’news’, to counterbalance the image of the world as composed of strings of dramatic events” 
(Galtung og Ruge, 1965: 147). 
Eftersom de negative begivenheder er en stor del af hverdagen i mange afrikanske 
lande, skal medierne også afspejle denne virkelighed.  
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”[…] i en diskussion om mediernes nuværende Afrika-beskrivelse bliver [man] nødt til at acceptere det 
faktum, at meget i Afrika omkring år 2000 fortsat er fattigt, udemokratisk, korrupt, voldeligt, krigerisk, 
konfliktfyldt og ustabilt […] Det skal journalistikken om Afrika naturligvis afspejle” (Holm et al., 2000: 
149-150). 
Formålet med journalistik er at give et realistisk billede af verden, og derfor skal 
medierne også dække de afrikanske negative begivenheder. Generelt er mange dan-
ske mediers udlandsdækning konfliktfokuseret – det er altså ikke unikt for dæknin-
gen af Afrika (Holm et al., 2000). Bruun Andersen mener også, at mediernes dæk-
ning af Afrika skal vise de konflikter, der er, men påpeger, at der også er andre hi-
storier at fortælle: ”Det er ikke så stort et problem, at de handler om konflikt, når der faktisk 
ER konflikt. Problemet er snarere, at vi i journalistik har svært ved at fortælle om virkelighe-
der - ikke alene i Afrika -, som ikke er præget af konflikt” (bilag 15). 
Når der kun bringes meget få artikler om Afrika, er det et problem, at de fleste er 
negative. Læserne vil sidde tilbage med et samlet negativt billede af Afrika, som ikke 
nødvendigvis stemmer overens med virkeligheden. På den anden side er det nød-
vendigt for Politiken at oplyse læserne om disse negative begivenheder i Afrika for 
at afspejle virkeligheden bedst muligt. En måde at gøre dette på kan være ved at 
skildre negative begivenheder på en mere nuanceret måde, som historien og 
hivsmittede Esther og interviewet med piratbossen er gode eksempler på (bilag 1 og 
13). 
 
4.6 Dækningens konsekvenser for meningsdannelsen 
Den offentlige meningsdannelse er i høj grad præget af de informationer medierne, 
heriblandt Politiken, udbyder (Galtung og Ruge, 1965; Hjarvard, 1995 og bilag 16; 
Dearing og Rogers, 1996; Bruun Andersen, bilag 15). Udvælgelsesprocessen forud 
for dækningen af Afrika har derfor indflydelse på læserens mulighed for at blive 
opmærksom på, forstå og forholde sig til problemstillinger og begivenheder i Afrika. 
Som vi har vist indvirker en række faktorer på Politikens udvælgelse og prioritering 
af Afrikastof. Det gælder især kravene om ligevægt i kompositionen, kontinuitet, 
frekvens, meningsfuldhed og negativitet. Igennem interview med journalister og 
redaktører fandt vi ud af, at Politiken behandler flere faktorer bevidst strategisk i 
udvælgelsesprocessen, mens andre i mere eller mindre grad er resultater af det ge-
nerelle nyhedsflow. Flere journalister på Politiken mener samtidig, at de har et an-
svar i forhold til, at oplyse befolkningen om relevante samfundsemner, herunder 
Afrikastof: 
Kim Faber: ”Vi har jo som aviser ansvaret for at bringe de historier, som vi synes, er vigtige, 
og som vi mener, vil interessere folk og som kan gøre dem klogere” (bilag 19). 
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Jesper Strudsholm: ”Det [Afrikastoffet] skal have en vinkel, der får læserne til at føle sig 
beriget, overrasket, rokket i deres opfattelse af, hvordan kontinentet hænger sammen. […] Jeg 
gør mig de tanker, at de [’stille katastrofer’] skal holdes på dagsordenen” (bilag 20). 
 
Jens Bostrup: ”Det er et meget stort ansvar. Det er jo vigtigt at oplyse om de problemer, der 
er ude i verden” (bilag 18). 
Anders Krab-Johansen: ”Det, der er væsentligt for en avis som Politiken, er […] at vi hele 
tiden prioriterer at være de rigtige steder, på de rigtige tidspunkter, for at give folk en for-
nemmelse af, hvor de vigtige dagsordener er, og hvad vi tror de vil vide noget om, og også 
hvad de skal vide noget om” (bilag 17). 
Imidlertid viser vores analyse, at der i nogen grad er et misforhold mellem Politikens 
hensigter om oplysning og den faktiske dækning af Afrika. De faktorer, der lægges 
vægt på, og som primært styrer udvælgelsesprocessen, stemmer ikke altid overens 
med idealet om at sætte vigtige problemstillinger på dagsordenen. 
I udlandsdækningen i uge 48 i Politiken handler 6% om Afrika. Af alt hvad der i 
ugens løb foregik på det 30 millioner km2 store kontinent, var det altså den andel, 
læserne havde at forholde sig til. Som skrevet i kapitel 3 har medierne ifølge Hjar-
vard en væsentlig funktion i forhold til at påvirke, hvad borgerne skal mene noget 
om. Når dækningen af Afrika derfor viser sig at være meget begrænset og samtidig i 
høj grad præget af flere af Galtung og Ruges udvælgelsesfaktorer, så kan det have 
uheldige konsekvenser:  
”Faren er, at mediernes egenlogik kommer til at skabe en virkelighedsskildring, der slet ikke harmonerer 
med den politiske verdens realiteter; og at medierne i kraft af deres magt kommer til at tvinge politikere og 
borgere til at tænke og handle som om denne medieskabte virkelighed var reel” (Hjarvard, 1995: 22). 
Et medie som Politiken er “the principal connection between (a) events that occur in the 
world and (b) the images of these events in our minds” (Dearing og Rogers, 1996: 11). Når 
et medie som Politiken, der sætter dagsordenen, vælger ikke at dække hovedparten 
af de udenrigspolitiske beslutningsprocesser og begivenheder, der vedrører Afrika, 
hører offentligheden ikke om dem og kan dermed ikke danne sig en mening om dem 
og påvirke beslutningsprocessen. Der sker altså, ifølge Hjarvard, en gensidig for-
stærkning:  
”Jo mere uinformeret en befolkning er, jo mindre vil den i praksis kunne tage stilling til. Men sagen er 
nok den, at de fleste udenrigspolitiske handlinger, der vedrører de regioner [Afrika og Sydamerika], de fo-
retages, om jeg så må sige, i al stilhed uden den større inddragelse af opinion” (bilag 16). 
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Det bliver en ond cirkel, hvor medierne ikke dækker udenrigspolitiske handlinger i 
Afrika, befolkningen hører ikke om dem, beslutningsprocesserne foregår uden om 
offentligheden, medierne dækker det ikke og så videre. Dagsordenprocessen er, som 
Dearing og Rogers beskriver, en ”ongoing competition among issue proponents to gain 
the attention of the media professionals, the public, and policy elites” (Dearing og Rogers, 
1996: 1). Et medie som Politiken er med til at fokusere offentlighedens opmærksom-
hed på bestemte problemstillinger, det vil sige, den sætter dagsordenen. Samtidig 
ser beslutningstagerne mediernes dagsorden ”som et – tilnærmelsesvist – udtryk for den 
generelle offentligheds dagsorden, og publikum ser den som et – indirekte – udtryk for be-
slutningstagernes prioriteringer.” (Hjarvard, 1995: 50). Når medierne ikke sætter Afri-
kaemner på dagsordenen, får de altså ikke offentlighedens interesse, og så mærker 
politikerne ikke, at det er et emne, de skal inddrage opinionen i. Måske politikerne 
ikke engang ser det som et relevant emne at beskæftige sig med, for ”Policymakers 
only act on those issues that reach the top of the policy agenda.” (Dearing og Rogers, 1996: 
8). 
Hjarvard mener samtidig ikke, at nyhedsformidlingen har til opgave, at give et fuld-
stændigt udtømmende billede af, hvad der sker i verden. Tværtimod er det medier-
nes opgave at ”foretage en prioritering og udvælgelse ud fra den klare viden om, at man 
ikke kan gengive alt, hvad der sker i verden, og at man sådan set heller ikke har det som opga-
ve” (bilag 16). Imidlertid erkender Hjarvard også, at mediernes dækning har en selv-
forstærkende effekt i forhold til læsernes interesse i Afrika. ”Det kan meget let blive en 
selvopfyldende profeti, at netop fordi man ikke dækker noget særlig meget, så får folk i det 
lange løb heller ikke nogen forståelse for, hvad der foregår” (bilag 16). Idet Politiken ikke 
prioriterer Afrika højere, end de gør, afskæres læserne fra at få interesse i Afrika. 
Opsummerende er det problematisk, at Politikens udlandsprioritering primært er 
styret af faktorer som ligevægt i kompositionen, kontinuitet, frekvens, meningsfuld-
hed og negativitet. Med disse udvælgelseskriterier taber Afrikaemner generelt kon-
kurrencen til andre mere kulturelt og geografisk nære problemstillinger. Og dækkes 
Afrika ikke meget, har det konsekvenser for læsernes mulighed for at danne sig en 
mening om begivenheder på kontinentet.  
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Kapitel 5: Konklusion 
Efter at have analyseret Politikens Afrikadækning i uge 48 viser der sig et mønster, 
der kendetegner, hvilke begivenheder fra Afrika, der har størst chance for at blive 
bragt i avisen. Især var det i denne uge faktorer som ligevægt i kompositionen, kon-
tinuitet, frekvens, meningsfuldhed og negativitet, der var afgørende for udvælgelsen 
af Afrikastof. Yderligere har Afrikadækningen betydning for læsernes opfattelse af 
og forståelse for Afrika og de problemstillinger, kontinentet står overfor. 
Politikens udlandsredaktion har en intention om, at der skal være ligevægt i kompo-
sitionen i det samlede nyhedsbillede. Men når et kæmpe kontinent som Afrika kun 
udgør 6% af alle udlandsnyheder, og USA derimod optager en stor del af spalte-
pladsen, betyder ligevægten ikke ’lige meget til hver region’, men derimod ligevægt 
i forhold til magtbalancen i verden. Samtidig er Afrikadækningen præget af notitser, 
hvilket underbygger, at Afrika som lavstatusregion er nedprioriteret i dækningen. 
Politiken prioriterer også at følge op på tidligere bragte begivenheder, hvilket kan 
optage pladsen fra andre væsentlige begivenheder i Afrika. Den samlede dækning 
bliver på den måde mindre nuanceret, da der på baggrund af de andre faktorer er 
mange afrikanske lande og problemstillinger, der ikke bliver dækket. Tendensen er, 
at nogle begivenheder som pirateri bliver blæst op i proportion, mens andre måske 
lige så væsentlige begivenheder ikke når frem til den danske offentlighed. 
Vi ser desuden en tendens til, at Politiken prioriterer at dække aktuelle begivenhe-
der, der sker inden for en afgrænset tidshorisont. Sådanne begivenheder passer med 
Politikens daglige deadline. Konsekvenserne er, at læseren ikke i særlig høj grad 
præsenteres for væsentlige langstrakte begivenheder og processer. Derudover får 
læserne heller ikke særlig forståelse for den kontekst, som de ’løsrevne’, døgnaktuel-
le begivenheder optræder i. 
Det er vigtigt for Politikens Afrikadækning, at der kan findes en dansk eller vestlig 
vinkel, så historierne bliver relevante for læserne. De begivenheder, der ikke har re-
lation til vesten, bliver dermed ofte overset. På den måde fremstilles Afrika som af-
hængig af Vesten eller som offer for de vestlige landes handlinger. 
Den sidste tydelige tendens er, at Politiken prioriterer at dække negative eller kon-
fliktfyldte begivenheder fra Afrika. Det gør Afrikadækningen ensidig og giver læse-
ren en opfattelse af Afrika som et håbløst kontinent – et ’sort hul’. Man må dog hu-
ske, at Afrikadækningen skal afspejle virkeligheden, som er konfliktfyldt, men der 
kunne skabes balance ved at bringe flere positive historier om succesfulde projekter. 
Da den offentlige meningsdannelse i dag i høj grad foregår i medierne, har Politi-
kens måde at dække Afrika på konsekvenser for den offentlige meningsdannelse om 
Afrika. Hvis læserne ikke får tilstrækkelig, nuanceret og virkelighedsnær informati-
on om kontinentet, har de ikke den forståelse, der er nødvendig for at kunne tage 
kritisk stilling til Danmarks udenrigspolitik om Afrika. 
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